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TORV PLOG. 
DER er i aarenes løp . fremkommet mange forslag til optagning av _ torv uten anvendelse av spade, og efterhvert som arbeidshjælpen 
stadig blir dyrere, vil apparater, som kan avløse den almindelige torv 
stikning; faa stedse større betydning. 
Et saadant apparat er Ole Ruuds torvplog, som vist paa hosstaaende 
billede. Den ligner en almindelig plog, men er forsynet med_ roterende 
cirkelkniver og en styrefjæl. Herved opskjæres torven i 2-lange 10 X ro cm. 
strenge, som derefter kan avkappes i passe længder og utlægges til 
tørkning paa sedvanlig maate. Hele apparatet veier kun omtr. 3 5 kg. 
og er fæstet til et staaltraadtaug, som kan trækkes av en hest eller en 
liten motor. 
Ved den sted fundne demonstration av apparatet Jaa myren ved 
siden av en landevei, og hesten gik da paa veien altsaa et godt stykke 
fra selve plogen. Der kan skjæres torvstrenge efter en arbeidslinje av 
h vilkensombelst forønsket længde. Det arbeide, som tar mest tid, er 
avkapning og utlægning. 
Til brændtorvskjæring kan apparatet kun anvendes paa vel· fortorvede 
myrer, altsaa hvor torven er fet og har god sammenhæng. Da det 
øverste lag i myren som oftest er av daarlig beskaffenhet, maa det 
fjernes før apparatet kan benyttes og da brændtorvrnateriale som be- 
kjendt tar skade av frosten, vil man hver vaar bli nødt til at ta det 
frostlidte lag bort, før man kan begynde at pløie. Der er saaledes 
ikke megen sandsynlighet for, at apparat vil faa synderlig stor betydning 
for -brændtorvdriften. 
Til strotorusejæring' er apparatet ogsaa forsøkt og ifald det i praksis 
lar sig anvende hertil, vil det faa langt større betydning end for 
brændtorv. 
Hittil er denne torvplog kun demonstrert for enkelte interesserte 
paa Kaknesmyren i Solør. Først naar plogen har været i bruk daglig 
· en hel torvsæsong og paa forskjellige slags myrer, kan man danne sig 
en mening om dens praktiske anvendelse. 
Konstruktøren, gaardbruker Ole Ruud, Roverud søker patent paa 
torvplogen. 
Ideen er ikke ny, idet der allerede eksisterer patenter paa lignende 
ploger saavel i Sverige som i Tyskland. Paa Svenska Mosskulturforenin- 
gens høstmøte 2 5 de november d. a. fremvistes en lignende plog, som 
med godt resultat har været prøvet paa Flahult. Den er kun bestemt 
for at skjære· strøtorv. 
